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Satzung
zur Änderung der Satzung
des Historischen Instituts
der Fakultät für Kulturwissenschaften
der Universität Paderborn
Vom 15. Oktober 2004
Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 29 Abs. 5 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes
Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz-HQ) vom 14. März 2000 (G.V. NRW. S. 190), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 16. Dezember 2003 (GV. NRW. S. 772) hat die Universität
Paderborn folgende Ordnung erlassen:
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Artikel 1
Die Satzung des Historischen Instituts der Fakultät für Kulturwissenschaften der Universität
Paderborn vom Ol. September 2003 (AM.Uni.Pb. 16/2003) wird wie folgt geändert:
In § 3 wird folgender Absatz 9 eingefügt:
„ (9) Zur Unterstützung der Sprecherin resp. des Sprechers kann der Vorstand aus der Gruppe
der hauptamtlichen wissenschaftlichenMitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Instituts eine
Geschäftsführerin oder einen Geschäftsführer für die Zeit von einem Jahr wählen.
Wiederwahl ist möglich. Die Amtszeit beginnt jeweils am 1. Oktober des Wahljahres und
endet am 30. September mit Ablauf des entsprechenden Jahres."
Diese Ordnung tritt am Tag nach der Veröffentlichungin den Amtlichen Mitteilungen der
Universität Paderborn in Kraft.
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrates der Fakultät für
Kulturwissenschaften der Universität Paderborn vom 08. September 2004.
Artikel 2
Paderborn, den 15. Oktober 2004 Der Rektor
der Universität Paderborn
Universitätsprofessor Dr. Nikolaus Risch
Hrsg: Rektorat der Universität Paderborn
Warburger Str. 100 • 33098 Paderborn
